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The Role of Foreign Language Education in the Netherlands 
高木佐和子
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An Analysis of Word Order in 14th Century English Religious Prose 
-A Comparison of Julian of Norwich's Revelations of Divine Love and 
Geoffrey Chaucer's'The Parson's Tale' 
ボダルコ・ビョートル
日本における亡命ロシア人の企業活動
（異文化間コミュニケーション成立の条件をめぐって）
宇川絵理
ドイツ語圏の Zwerg伝承
一異人的性格と媒介者としての役割一
宮野恵理
エストニアの民族再生と
